




































































































































































































































































































































































































































必修科目 単位数 選択科目 単位数 選択科目 単位数
仏教学概論 ２ 心理学概論 １ 西洋美術史 ２
仏教学各論 ８ 倫理学概論 １ 日本史特殊講義 ２
仏教史 ２ 教育学概論 １ 東洋史特殊講義 ２








西洋哲学 １ 西洋倫学 １ 宗教哲学 ２
宗教学概論 １ 東洋倫理学 １
梵文学
梵語学 ２ 宗教史 ２








































98 早稲田教育評論　第 31 巻第１号
註
１　六大新報社『六大新報』（第821号、1918年７月13日）１頁。
２　中外日報社『中外日報』（第6028号、1918年10月22日）３頁。
３　中央佛教社『中央仏教』（第３巻第３号、1919年３月１日）21頁。
４　中央佛教社『同誌』（第６巻第３号、1922年３月１日）33頁。
５　中央佛教社『同誌』（第６巻第３号、1922年３月１日）34頁。
６　中央佛教社『同誌』（第６巻第３号、1922年３月１日）25頁。
７　中央佛教社『同誌』（第６巻第３号、1922年３月１日）26頁。
８　中央佛教社『同誌』（第６巻第３号、1922年３月１日）30頁。
９　中央佛教社『同誌』（第６巻第３号、1922年３月１日）31頁。
10　中央沸教社『同誌』（第６巻第３号、1922年３月１日）31頁。
11　雨宮和輝「仏教系私学の大学昇格前後に見られる教育理念の相克　─駒澤大学を中心に─」『関
東教育学会紀要　第43号』（2016年）1-11頁。
12　中央仏教社『同誌』（第６巻第３号、1919年11月３日）37頁。
13　中央仏教社『同誌』（第６巻第３号、1919年11月３日）37頁。
14　中央仏教社『同誌』（第６巻第３号、1919年11月３日）38頁。
15　中央仏教社『同誌』（第６巻第３号、1919年11月３日）38頁。
16　中央仏教社『同誌』（第３巻第９号、1919年９月１日）84頁。
17　中央仏教社『同誌』（第３巻第９号、1919年９月１日）85頁。
18　中央仏教社『同誌』（第３巻第９号、1919年９月１日）85頁。
19　中央仏教社『同誌』（第３巻第９号、1919年９月１日）85頁。
20　中央仏教社『同誌』（第３巻第９号、1919年９月１日）84-85頁。
21　新興社『新興』（第３巻第２号、1920年２月12日）12頁。
22　中外日報社『中外日報』（第5929号、1919年１月22日）１頁。
23　中央仏教社『同誌』（第４巻第５号、1920年５月）96-97頁。
24　天台宗務庁総務局『現行天台宗制規類纂』（1924年）331頁。
25　中外日報社『同誌』（第5832号、1919年１月25日）１頁。
26　中外日報社『同誌』（5830号、1919年１月23日）２頁。
27　中央仏教社『同誌』（第３巻第７号、1919年７月１日）70頁。
28　浄土教報社『浄土教報』（1600号、1925年１月１日）６頁。
29　浄土教報社『同誌』（1608号、1925年３月20日）７頁。
30　各宗教育調査会『佛教各宗派連合大学設立私案』（1922年）８頁。
31　各宗教育調査会『同誌』（1922年）９頁。
32　各宗教育調査会『同誌』（1922年）９頁。
33　中外日報社『同誌』（1923年、１月21日）２頁。
34　智嶺新報社『智嶺新報』（290号、1925年５月12日）17-19頁。
35　六大新報社『同誌』（1093号、1924年12月７日）18頁。
36　浄土教報社『同誌』（1600号、1925年１月１日）３頁。
37　浄土教報社『同誌』（1600号、1925年１月１日）３頁。
38　浄土教報社『同誌』（1600号、1925年１月１日）３頁。
39　浄土宗務所総務局『宗報』（97号、1925年９月25日）10頁 -11頁。
40　浄土宗務所総務局『同誌』（97号、1925年９月25日）10頁 -11頁。
99大学令下における仏教系私学の連合大学設立に関する考察─教育目的・学部組織の変化に着目して─
41　浄土宗務所総務局『同誌』（97号、1925年９月25日）12頁。
42　浄土宗務所総務局『同誌』（105号、1925年９月25日）７頁。
43　浄土宗務所総務局『同誌』（105号、1925年９月25日）８頁。
44　国立公文書館『大正大学専門部（東京）』（請求番号・3A-010-06・01426100）。また、この宗教大
学の教育部は中等教員の無試験検定許可の取扱を受けていることが『大正大学五十年略史』に示
されている。
45　図１は『私立宗教大学一覧』（1916年）、『天台宗制規類纂』（1924年）、『豊山派法規類纂』（1920年）、
そして、国立公文書館『大正大学（東京）第十六の一冊』（請求番号・3A-010-04・01286100）を
もとに筆者が作成した。
46　各宗教育調査会『同誌』（1922年）17頁。
47　国立公文書館『同誌』（請求番号・3A-010-04・01286100）。
